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blossen  lesen oder hören  fassen  [...] kann.“2 Auf weitere  einführende Erläuterungen  zu 



































































































































kleinformatig‘  ist  eine Tafel wie die  zum Matthäusevangelium weniger  im Hinblick  auf  ihre  tatsächlichen 
Abmessungen, als im Hinblick auf die Fülle der darauf untergebrachten Bildelemente. 
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dass  jedes einzelne Zahlwort,  jedes einzelne Bibelzitat,  jeder Verweis auf das Alte Testa‐































































                                                 
14 Stoll (wie Anm. 3), S. 9. 
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redundant  in Anbetracht der Taube) und aus 1,25  („ersten Sohn gebahr“,  für den Sinn‐
zusammenhang wenig glücklich neben der Harfe angebracht); auf eine bildliche Darstel‐
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verweisen  („Es  ist schon die Axt den Bewmen an die wurtzel gelegt  / Darumb welcher 












gik nimmt. Die zweite Speise des  Johannes  (3,4: „wild Honig“), die  etwa metonymisch 
durch eine Biene hätte angedeutet werden können, bleibt unberücksichtigt. 
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kann  dieses  Im‐Schnabel‐Halten  allerdings  nicht  gewertet werden: Die  Scheidung, wie 
Buno auch in seinem Kommentar betont, entspricht ja gerade nicht dem Verhalten der Tur‐
teltaube („Das thut die Turteltaube nicht“). Allzu eingehende Reflexionen über die Taube 




































































































































































Der Teilbereich  links  außen  zwischen der Reitergruppe  und dem Tempel  enthält Bild‐






























































unten: Der  Bereich  oberhalb  des Auges  verbildlicht  21,1‐27,  der  Bereich  unterhalb  des 
Auges 21,28‐45. Die Binnenstrukturierung der beiden Bereiche erfolgt allerdings nicht nach 
ähnlich klaren Prinzipien. 















haften  Vergegenwärtigung  des  Geschehens  kommt.  Die  Reaktion  der  Jünger  auf  das 
Gleichnis 21,28 ff. ist der erzürnte Ausruf Jesu „Die Zölner vnd Huren mügen wol ehe ins 







































das  Ensemble  als  Ganzes  strukturierende  Bildelemente  herum  werden  kleinere  Bild‐
elemente angeordnet und großenteils auch an das Zentrum angebunden. An die Stelle des 




































                                                 
18 Zur Konfrontation zwischen  Jesus und dem Hohen Priester gehört auch das nur  im Memorial genannte 
Zahlwort „FrEvele zeugen“ (vgl. 26,60: „Zu letzt traten erzu zween falsche Zeugen“). 



































































Standfläche  für  die  Bildelemente;  als  physische  Präsenz manifest wird  die  Standfläche 























































































































































































                                                 
24 Arthur Henkel, Albrecht Schöne (Hrsg.): Emblemata : Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhun‐
derts, Stuttgart u. Weimar 1967/1996, Sp. 859‐61. 
25 „Buno […] wrote his picture Bible […] in such a way which made the learning fun and easy“; Wolfgang 
Holzapfel: “Emotions and memory intertwined : a historical perspective”, in: Revista de historia de la psico-
logia 22,3/4 (2001), S. 383-388, hier: S. 384. 
